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Beraksi bawah keupayaan sebenar
ALOR SETAR - Kedah Bawah 
21 Tahun terpaksa berpuas 
hati dengan satu mata apabi-
la seri tanpa jaringan dengan 
UiTM FC pada saingan ke-15 
Kumpulan A Piala Presiden 
2017 di Stadium Universiti 
Utara Malaysia (UUM) pada 
Isnin lalu.
Pengurusnya, Zambri 
Mat berkata, mereka bernasib 
baik apabila pesaing terdekat 
di tangga kedua, JDT III turut 
merekodkan keputusan seri 
0-0 dengan Terengganu bagi 




nya bermain di bawah tahap 
sebenar dan pasukan lawan 
berjaya memberi tekan-
an sepanjang perlawanan 
berlangsung.
“Kedah juga bernasib 
baik kerana UiTM gagal me-
nyempurnakan penalti na-
mun Kedah juga mempunyai 
peluang apabila mempunyai 
beberapa peluang keemasan 
namun dinafikan oleh tiang 
dan palang gol,” katanya ke-
pada Sinar Harian.
Zambri berkata, pasukan-
nya hanya memerlukan se-
kurang-kurangnya satu ke-
menangan sahaja lagi dari 
tiga baki perlawanan pering-
kat kumpulan untuk mara ke 
peringkat suku akhir.
Menurutnya, tugas getir 
menanti mereka pada 11 Julai 
ini apabila perlu berdepan 
JDT III di Pasir Gudang.
“Saya menggesa mereka 
untuk kembali fokus pada sesi 
latihan kerana lawan yang se-
dang menanti pada 11 Julai 
ini adalah pesaing terdekat 
kita, JDT III. 
Kami berharap semua 
pemain akan bangkit walau-
pun beraksi di laman lawan,” 
katanya.
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